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HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA 








 Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah yang terdapat di SMP Negeri 
Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali yaitu kurang maksimalnya kinerja guru, hal ini 
dapat dilihat dari masih adanya guru yang menunda-nunda pekerjaan, terlambat masuk kerja 
dari jam kerja yang telah ditentukan ataupun meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja 
berakhir. Oleh karena itu, diperlukannya motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah 
untuk dapat meningkatkan kinerja guru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kontribusi kepemimpinan kepala 
sekolah terhadap kinerja guru SMPN se Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. 2) 
Kontribusi motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMPN se Kecamatan Juwangi 
Kabupaten Boyolali. 3) Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja 
terhadap kinerja guru SMPN se Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. 
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru di dua SMP Negeri Kecamatan 
Juwangi Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
total sampling, yaitu semua responden penelitian dijadikan sampel semuanya. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 37 guru. Teknik pengumpulan data menggunakan skala 
kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan kinerja guru, sedangkan teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alasan bahwa teknik analisis data 
tersebut mampu menjawab perumusan hipotesis yang diajukan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa : 1) Ada hubungan yang positif antara 
kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja dengan kinerja guru. 2) Ada hubungan 
yang positif antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru, yang berarti hipotesis 
yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. 3) Ada hubungan antara motivasi kerja 
dengan kinerja guru, yang berarti hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja guru. 4) Besarnya 
sumbangan relatif (SR) untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru 
yaitu sebesar 48,525%, sedangkan sumbangan relatif (SR) untuk variabel motivasi kerja 
dengan kinerja guru yaitu sebesar 51,475%. 
 





RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPAL LEADERSHIP AND MOTIVATION 
WORK PERFORMANCE BY STATE TEACHERS SUB SMP JUWANGI 






Against the background of this research by the problems contained in the 
Junior High School District Juwangi Boyolali at less maximum performance of 
teachers, it can be inferred from the presence of teachers who procrastinate, late to 
work from a predetermined working hours or leave the workplace before employment 
ends. Therefore, the need for motivation to work and school leadership to improve 
teacher performance. 
This study aims to determine: 1) Contribute to the leadership of the principal 
of a district teacher performance SMP Juwangi Boyolali. 2) Contribute to the work 
motivation of teachers to a district teacher performance SMP Juwangi Boyolali. 3) 
Contribute to the leadership of school principals and teachers' motivation to work on 
the performance of SMP se Juwangi Boyolali District. 
Subjects in this study were all teachers at the two Junior High School District 
Juwangi Boyolali. The sampling technique used is total sampling technique, ie all 
study respondents sampled everything. The sample in this study as many as 37 
teachers. Data collection techniques using a scale of principal leadership, motivation, 
and performance of teachers, while the techniques of data analysis using multiple 
linear regression analysis on the grounds that such data analysis techniques to answer 
the formulation of the hypothesis. 
Based on the analysis of data obtained that: 1) There is a positive relationship 
between principal leadership and motivation to work with teacher performance. 2) 
There is a positive relationship between school leadership with teacher performance, 
which means the hypothesis is accepted, there is a very significant positive relationship 
between school leadership with teacher performance. 3) There is a relationship 
between motivation to work with the teacher's performance, which means the 
hypothesis is accepted, there is a very significant positive relationship between 
motivation to work with teacher performance. 4) The amount of the contribution 
relative (SR) for the variable with the principal leadership of teacher performance that 
is equal to 48.525%, while the relative contribution (SR) for the variables of work 
motivation with teacher performance that is equal to 51.475%. 
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